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ABSTRAKSI 

DWlEN ANUGRAHENL Studi Pcngaruh Kepuasan akan Pemenuhan Need for 
Autonomy tcdwtap Intensi munculnya PcrilaJw Prosocial Organizational. (1995). 
Sw-abaya : Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga. 
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab suatu pennasalahan, yaitu : Apakah ada 
pcngaruh kepuasan a1can pemenuban Med for autonomy terhadap intensi munculnya 
perilaku prosoclal organizationaL Popu1a&i. yang digunakan ada1ah para sales 
pcruuhaan sebanyak 40 orang. kemudian dcngan 8impl, random 8ampling diperoleh 
sampel acjwnJa.h 32 orang. 
Dalam penelitian ini, kepuasan akan pemenuban needfor autonomy berperan sebagai 
variabcl heNs, dan intensi munculnya perilaku prosociaJ organizational merupakan 
variabcl terpnlUt'tgnya. 
K.edua variabel tersebut diWtgkap dengan a1at ukur yang berupa kuesioner. Melalui uji 
anaJisa butir, kuesioner pertama yang terdiri dari 30 butir dinyatakan sahih 21 butir; 
dengan kcandalan 88,1%, scdangkan kuesioner kcdua dari 40 butir sahih 35 butir, 
dengan kCAndalan 92,8%. 
Te1cnik ana1isis data yang dipakai ada1ah anaJ;u regreai wnwn. Adapun 
perhituogannya mCDggW1akan program Statataf v. S. Dari basil perhitungan anareg 
diperoleh pcruma.an garis rcgrcsi Y = 22,39 + 1,34X dimana koefisien korelasi antara 
X dan Y sebesar 0,83, harp F ratio =66,016 dengan p =0,0000, dan R-squared 
sebesar 68,76 %. 
Denpn dcmikian dari basil penclitian ini dapat disimpulkan bahwa "Ada pengaruh 
yang aignifikan kcpuasan abo pemenuhan M,d fol' autonomy terhadap intensi 
muncUhrya perilaku prosocial OI'ganizalional" 
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